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青年海外協力隊に対する環境教育マテリアルの有効性に関する検証
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Surveying the Usefulness of Environmental Education Material for JOCV
 (Japan Overseas Cooperation Volunteers) in the Case of Burkina Faso











































 隊員任地での教材使用の実践活動の視察は表 1 の備
考欄および図１に任地を配置した。18日午前にT.R.隊
員の地酒製造･販売所の食品衛生の巡回指導･啓発活















隊次 隊員 職種 活動場所 活動内容 活動手法 備考
203 T.M. 環境教育 小学校 環境･自然保存 教室･市民啓発
211 I.M. 環境教育 教員養成校 環境問題 教室型
211 T.N. 環境教育 小学校 ごみ問題 教室型 授業視察
212 A.K. 環境教育 小学校 未定 教室型
212 I.Y. 環境教育 小学校 未定 教室型
201 W.H. 小学校教諭 小学校 手洗い、ごみ問題 教室型 授業視察
201 T.M. 小学校教諭 小学校 情操教育 教室型
211 T.Y. 小学校教諭 小学校 情操教育 教室型
211 M.S. 小学校教諭 小学校 衛生啓発･トイレ使用 教室型
212 Y.Y. 小学校教諭 小学校 情操教育･算数 教室型
194 I.M. 村落開発普及員 （高校 ) 森林保全女性グループ 現場
204 I.K. 村落開発普及員 小学校 手洗い、ごみ問題 教室型 授業視察
194 T.R. 村落開発普及員 小学校、地酒製造･
販売所
食品衛生･衛生教育 巡回指導 現場視察
211 H.K. 村落開発普及員 未定 未定 村落型






194 K.M. 看護師 市場 栄養、マラリア予防、
ごみ問題
村落型
202 S.S. 感染症対策 マラリア予防、ごみ問題 村落型
211 S.A. 村落開発普及員 職業訓練校 職業訓練 教室型
212 S.N. 村落開発普及員 職業訓練校 職業訓練 教室型
194 M.K. 青少年活動 図書館など 教室型
211 M.A. 体育 中･高校 体育 教室型
－ 71 －
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２．ワークショップ -教育マテリアルの実践指導
　ワークショップへの隊員参加者は 15 名 [ 職種は、

























については、表 2に示した。教材の目標として H.K. 隊

















































































































































































ない分「人」が資源だという JICA 事務所の S.N. 調整
員の言葉通り、穏やかな人々の性質と暮らしぶりを調
査の間中見て取ることができた。しかしながら、人間














育開発 10 か年計画 PDDEB（PDDEB: Plan Décennal 
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